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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. Ji). CUl'BÓ tí
este ' },Ii llistorio , en 80 de junio últi mo, promovid a p or 01
coronel de Infantería, D. Enrique Solano Llanderal, en súpli ca
de que se le abone para el. retiro la mitad del tiempo que
sirva en ese Archipiélago, á part ir del ID de julio do 188H,
01 Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, h a t enido tí bien desestim ar In peti ción del intcrosado, en
raz ón á que se le destinó tí Ultramar con anteri oridad á las
disposiciones que otorga n cl beneficio que solicita ; debiendo
atenerse tí 111 legislación vigente, en la época en que pasó á
prestar sus servicios nesas I sla s,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos mios. Ma-
drid 25 ele septiembre de 1~9.1.
A zcARRAGA
l'5eñor Cap itún general de la s Islas Filipinas.
-""_...._--
5.:1 S ECCrÓN
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D . g.), y en su nombr e la Rei-
na Regente del Reino, se hu servido di sponer que los 10
alumnos de la Aeadomiu General Militar com prendi dos en
la siguiente relación, que da principio con D. Alherto Cam-
pos Porrata Doria y termina con D. Joa quín Eobana Cadaval,
pa sen ¡\. continuar sus estudios á la de Aplicación de Admi-
ni stración Militar.pe real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. 31a-
drid 25 de septiembre de 1891.
AzcARRAGA.
Señor Inspector genoral de Administración Militar.
, ,
Señores Cap it anes generales de Castilla la Nueva, Castilla la
Viaja y Gener al Subsecretario d o esto Mini~tcrio Director
d o la Aca,demia Gfluerai m:ilitar.
R elación que se cita
D. Alberto Campos Porre ta Doria.
11 Ramiro Rom án Aguirre,
» Alfredo Sorna Mira.
» Florencia Benedicto Serrano.
» Miguel Gall egos Ramos.
:; :\l au1101 Rodríguez Rosel,
» Jo sé Torre s y suva.
» J os é León Arroyo.
» Federi co Valenciano Maser cs.
» Joaqu ín Boban a Cadaval.





Excmo. Sr . : En vista de la propuesta de ascensos dél
personal del Material de Artillería, formulada por V. E., el
Rey (q . D. g.), y en HU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de auxiliar ele almace-
nes de primera clase al do segund a. D. Andrés García Ruiz,
que prest a sus servicios en el Parque d e la Coruñ a, por sor
el primero en la. escala de su clase y estar declarado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que Be le confiere,
la antigüedad de 13 del actual.
Do real ord en lo digo nV. E. para su conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ja-
drid 26 de septiembre do .1891.
AzCÁRRAGA.
Señor Inspector general do Artillería.
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DESTIl~OS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 7 del mes
actual, en el que manifiesta haber nombrado almédico auxi-
liar de Sanidad Militar, D. Cayetano Pérez Fuente, para que
se encargue de la asístoneiadc la fuerza destacada en el can-
tón de J~rez de la Frontera, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicho nombramiento; disponiendo quo los honorarios que
correspondan so reclamen por el regimiento Caballería de
Vitoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1891.
AzcARR,AGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Administración y Sanidad lli'Iilitar.
BAJAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Según participa ti este Ministerio el Capi-
tán general do Castilla la Nueva, el día 9 del mes actual
. falleció en esta corte el general ele brigada de la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. Joaquín
Ruiz de Porras.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.K muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1891.
yIAIWBLO DE AzcAllllAGA
Señor Presidente d61 Consejo Supremo dJ Guerra y ~¡arina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 21 del actual, promovida por el coman-
dante ele Ejército, capitán de Ingenieros, D. José Artola y
Fontela, en súplica elesu separación del servicio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Boina Regente del HOÍl}o,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado capi-
tán sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que
pertenece; expídiéndoselo la Iieencia absoluta según solicita,
con arreglo á lo dispuesto-en el arto iH de la ley Constituti-
va del Ejército de 29 de noviembre ele 1878 y real decreto
ele 10 de septiembre de 1885 (C. L. núm. g(5), significándo-
se en el real despacho correspondiente las circunstancias do
que hace mérito en su citada instancia, según: ro preceptua-
do en el arto 9. () del real decreto de \) de enero ele 18G7.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. I~. muchos años, JI,¡adrid
26 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros .
.señores Capitán general de Gali.cia é Inspector general de
Administración J.IIlilitar.
--__lIll..-.~_-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre lit Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales v escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·Ita~'es CO~l)l'tmdic1os ~m la s~gu,ientc :elae~ón, que pri~cipia
1 con D. Eusebio Rodrlguez Jíménea y terrnma con D. rt~anuelI!arela 1F'.e~nández, ps:e:l á servil' los destinos que en la cita-
na relación se los senatan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 ele septiembre de 1891.
AzcARRAGA
Beñor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía
v Galicia v General Subsecretario de este Ministerio Ins-
peotor ge~eral del Cuerpo A1.l~i1iar de Oficinas raHitares.
Relación que se cita
D. Eusebio Rodríguea Jiménez,ofieial 2.°, asoerídido, proce-
dente de este Ministerio, queda en el mismo. ·
» lVianuel Sorrosal Condón, oficial 8.(), excedente con todo el
sueldo por reforma, y agregado á este Ministerio, al
Gobierno Militar de Cádiz .
» Ildefonso Rodriguez Silva, oficial B.O, ascendido, proceden-
te de este Ministerio, queda en el mismo.
» n:!anuel Alvarez CasÍ:l'o, escribiente mayor, de reemplazo
en el dist rit o do Castilla la Nueva, ú esto Ministerio.
» Artm'o Jiménez Sánclwz, escribiente de primera clase, con
destino en este Ministerio, á la Capitanía General de
Galieia,
» :f/Iaullel Varela Fernández , escribiente de primera clase,
de la Capitanía General dc Galicia, á este Ministerio,
Madrid 25 do septiembre de 18Hl.
AzcARRAGA
1. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. K di-
rigió á este Ministerio, con fecha 21 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente elel Reino, ha
tenido á bien nombrar secretario del Gobierno Militar de
Lugo, al comandante de Infantería, D. Aniceto Sáez m:ayorg'a,
que en la actualidad-presta sus servicios en el Cuadro de
reclutamiento de lit Zona de Vigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspectores generales de !nf¡mtería y Administración
¡¡Imitar.
Excmo. Sr.: La 'Reina Regento del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante ele campo de V. E. al comandante de Infan-
tería, D. Emilio Al'aoz Royo, el cual desempeñaba el mismo
destino en su anterior empleo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: AprobaJ1(1910 propueRto aesto Ministerio,
01114 del mes actual, el Rey (g. p. g.), :(011 su nombre la
Reina Regente del !taino, ha tenido á bion destinar á ella
Inspección, al coronel del Ouád~'o de reclutamiento de la,
Zoiiá de Tremp ' núm. ·16, D. Santiago Días de Ceballos Vis-
gré.~; en la vacanto que deja ,el <le" 'lgu~l clase' D. Enriqu~
'!. .~ 1 " ' ; • • • .:. '
AzCÁlmAGA
Relacian que se cita
D. Enrique Cortés ,~,a:fWla, d~ la Inspecci ón Peneral de Ir~fail­
~ería, al regimiento ele Albuera núm. 2.6.
» rr~ncisco'Pérez meÍn~nte. del regímíen]« 'Rellcn "a numo-
" ~ooi3, aiO~égin~i~nto~e Luehan~~t~m. 2'8," o
l) Pedro pornel y Cornel, del regimiento de Luchana n úme-
ro 28, al regimiento do Guípúzeoa núm. '57 .
» Fernando Elías Ciurana, del Cúádro de reclutamiento de la
Zona de Lérida núm. 15, al regimiento Reserva n úme-
ro l~ .., . . .
,) José Perera Abreu, ascendido, procedente de ayudante de
campo del General segundo cabo del distrito de Cata-
lu ña, al regimiento Reserva núm. 13.
» Rafael Herrero Resines, de reemplazo en el , di strito de}
Cataluña, al regimiento Reserva n úm. 16.
» 'I'elmo Cuarter~ Fuertes, ·delClladro ele ~'eel:útamiento de
" í;l 'ZO~~~ de Baz:a n úm ~ '',1.5, ~al rogimiento J~escl'va riú-
mero 35. ' .'. .... . . ,
» Prudencío I?ia~o ~lera , de re.el~vfazp .e.n ef tlistripo de Ara-
g ón, al regimiento Reserva núm. 54.
)t Ibiael YÁñ~zAléuáz, d~i · i'egi¡{{ie'n to Reserva núm. 35 , al
" rÓgirilio;lto' Ji~~erv~ ~*J;l~.66. " · f , ' " ,
)t S~foÍ'íanoGaréía'~ta¡'Úñ',del regimiento Reserva núm. 16,
'<"~ré~adro ' d~reélutamiento de l~ Zona de Lérida n ú-
~¿roiK ' .. ,., " ,O ., ' , .. . . • . ~ ,. . '.
» ~ua~' G~ci~ '! ,g~rc,ía. 1 a,~~?fld1cl.,o" del. 3 .er p~t~:J.l,ón del ro-
. giriíiEll:~O ~e O.tUlllp~ pt¡,~. 5'1-, aJ. Cuadro cIQ recluta-
n;tJcnp~ 4,0ta Zona de 'I'remp n úm. Jf .
» Agustín Aión AUué, del regimiento Reserva núm. ·12, 21
c; C~üd;¿' d~ ~ociut~WÍl3ntb' '~;!3 J.~ i~J,1,a ' 1() B~,za nú -
r,nero 405. .
» Mariano Cibrán Hernández , del regimiento Reserva nú-
moro 54 , al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Miranda de Ebro núm. 59. '" ., : ''', . .
Af,~f1.,~'i<! 764es,~pt~erq,jJr,efle ~8~L
, . ,- :-- "" , .,' '. - . '. '-, ". . ..'. .-- , ~. . ,- ,' , '.'
S~ñor In~p~ct9r?,~~.eral de Infantería.
Se ñores Capitanes generales de los Distritos de la Península
. é Insp éótor geité'rar (to~ ~di#i~ísíración Militar.
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E. ti esto
Minist erio en 14 del actual, el Rey (q. D. g. ), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 20 del
corriente me s, ha tenido á bien di sponer que los coroneles
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguic;"te 'i'elnción , que principia con D. Enriqlle Cortés
Bayona y termina con '1) . M~~iano éibrán Herri~t1dez, pasen
destinados á los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos a ñoa, Ma-
drid 26 de sept iembre de 1891.
Señ or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores CapitiÍ1~ general de Cataluña ó Inspectores generales
de Caballería y Administración lVIilitar.
Excmo. Sr. : La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), so ha servido nomo
bra r ayudan te de cam po del general do división D. ::'tIannel
Loresecha y Rodríguez do Alburquerque, vocal de l a Junta
Su perior Consulti va de Guerra , al comand ante de Caballe-
ría, D. Ignacio 111orag'ues y Efanzano, el cual desempeñaba el
mismo cargo á l a inmediación de dicho general , en su an te-
rior desti no.
De real orden lo di go ~\, V. E. para su conocimiento y
efe cto s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2() de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
3. n,SEccrÓN
Excmo. Sr.: La Rein a Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , se h"u servido 'üoi~l- '
brar ayudante de ca mpo d61 general de brigada ;O.Seb,as- I
tí án d e l a To rre y Villi.r, jefe de Estado Mayor de esa Ca-
pitanía General , al teniente coronel del regimiento Roserva
de Caballería núm. 3, D. Antonio Jiménez y Blanco; al cualse
lo reclamará por dicho cuerpo, el sueldo íntegro de su ~p'1­
pleo, gratificación de remonta y raciones de pienso paraoa-
bailo, con arreglo al ar to4.0 del real decreto de 27c;le no-
vi embre de l t3UO(D. O. núm. 266): ' " ' . ' ' "
De real ord en ] 0 di go á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 25 <le septiembr e de 1891.
Señ or Inspector gen eral ele Caballería.
Señoras Capit án general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral ele Administración r~iIitar.
AZCÁIUtJ\GA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Minist erio en 25 del actual, el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regent e del Reino, h a tenido á bien di sponer
que el capitán del arma de su cargo, D. Hicardo-lñoltó Izquier-
do, vue lto á activo procedente de supern u merario si n sueldo,
. según real orden ele 25 del actual (D. O. núm. 2ü8) , pase á
ocupar l a vacan te que de su clase existe en el regimiento
Húsares ele la Princesa.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á Y. JE. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1891.
Señor Capit án general d e Navarra.
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
CÍt'etos oousigniontos. Dios guarde á V. E. muclfos añ os.
i\ la c1r itl 2iJ (1(\ septiembre de l Sül .
Señor Capit án general do Ca.stilla la Nueva.
. Señores Inspectores generales de Caballe~ía y Adminis~ra~ión
Militar. . ", . o .'" •
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Cortés Bayona, q ue p asa !i mandar el regimiento ele Albue-
ra núm. 26.
De real orden lo digo á V. E. para jsu conocímiento y
dem ás electos. Dios guarde tí. V . I~. muchos año s. Ma-
d.rid 26 de septiembre ele 1891.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 25 de septie mbre de 18H1.
AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de la Isla de Puerto PLieo .
A ZC.Á.P.RAGA
Señor Inspector g(}neral d.e l ilfantct'ía.
S@úoros Capitán 'general de Cataluña é Inspector gmeral ele
Administraciói1 militar .
5 .a SE CCIÓN
Excmo. Sr .: Acoédicndo a lo propuesto por V. E . en
escrito de 11 delcorriente mes, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Réina E,ngente delReinc.seha .dignado nombrar
profesor del Colegio preparatorio mili ta r de Lugo, para cu-
bri r la vacante () 't1.0 en el mismo existe, al primer teniente
de Ai"tmerí~, D. Vicente Puga Vá3quez, que hoy sirve en el
OctUTO regimiento de Cuerpode Ejército.
De re al orden Io digo á 'V . E. para suconoctrnionto y
efectos consiguiént es. Dios guardo ti V~ K muchos liMe.
Madri c125 dé 'se~tíémbt¿ db 1891.
Á ZCÁRRAGA
Excmo. Sr. : En vista de la eomunicaoi ónnúm. 3.183,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 19 ele agosto próximo
p asado, el Roy (r¡. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar 01 regreso á la Penínsu-
la dispuesto por V. E., do los primeros tenientes del arm a
de Infantería que se expresan en la siguiente relación, que
em pieza con D. mamerto Duar te Ins úay termina con D. Andrés
Rodríguez IIfar tinez, en atención ti que se h allan compren dí-
dos en la re al orden de 15 de junio último (C. L. núm. 226);
Ioacualee serán hnja en esa Isla y alta en Ia Península, en
los términos reglamentarios; quedando á su llegad a en situa-
ción do reempl azo en el punto que el ijdn, ínterin obtienen
colocación"
Do orden ele S. M. lo digo !Í V. E . para suconocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. .l}fa-
dr id 25 de septiembre ele 1891. r ,
AzcAm tAGA
Señor 'Capitán goneral de la Isla de Cuba.
Soñar Capitán gOIí6ral de Galícia.
Señores Cnpitáll ;J;cl1I3ral de Castilla la Nüeva ÓInspectores
generales de Artill ería y Administración Militar.
Señores Capitanes generales de AndahlCia , Burgos y Gali cia ,
Inspectores generales ele Infanterí a y Administración ñíili-
tal" é Inspector ele la Caja General de Ultramar.
Relaci án. que se ciia
7.1> SECCIÓN
Señoi' CapiMn gf:úeriü dé l as Islas Filipinas.
Señores Capit án general de ·CataluiÍ.a, Inspectores generales
un Infantería y Administrációri Militar ó I nspector de la
Caja Genaral de Ultramar.
D. -Mam orto Duarto Insúa.
» Nemosio Mu ñoz Díaz.
» J osé Zaf ra l\f:U'tínez.
» Patricio Rívas Gut íérroz,
» Andrés Rodríguez I1Iartincz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu e V. E. cursó :i
este Ministerio, en 24 de julio últ imo, promovi da por 01 ~Q­
gundo ten iente de Infantería del distrito do Puerto Rico , Don
Juan Díaz Bebas, en la actualidad en expectació n de emba r-
co en esa capit al, solicitando qu e se le conceda continuar
sus servicios en aque lla Islrr'euando .aseicndc al empleo in-
mediato, hasta cumplir el plazo reglam entario, 01 Rey
(q . D. g.), yen su nombro la Reina Regento del Reino, h a
tenido á bien desestimar la petición del interesado, en aten-
aque se le destinó á dicha antilla d espué s de publi cado el
reglamento.vigente d~ pa ses :i Ultramar, y con arreglo á sus
prescripciones, carece de derecho :i lo que soli cita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 25 de septiembre de 1891. ':
A ZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Madrid 25 de septiembre ele 1891.
AZ CA.RRA<Ü.
.' . ".
Excmo. Sr.: En'vista: de lb solicitado por el cíi.pitáll de
Infantería", D. É Ulfenio 'jiIri~nez Riiiz', en irist:üü~ia que V. E .
curs ó á este Mirlistcri o, con con íunicaci ón núm. 3.270, fecha
13 de juli o último, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regenté dol R éíno, ha tenidoé bienconcod ér nl intere-
sado el regreso á la Pen ínsula, con abono ció pasaj e por cuen-
ta del Estado, en atención á que tietié cumpli do el pili~ o d e
obligatoria peml nl).encia e~ 01país; resolviendo, 011 su con-
secuencia, que él oi pros:ldú capitán sea baja deílnitiv á en
ese distrito, y riltá en la Peninsula en los t érminos regla-
mentaríoa, qued ando á su ll egad a en sit uac ión de reemplazo
en 01 punto que eli ja , ínterin obtiále colocaci ón: aprobando
, , " , . ' . ' . j e ,, : , ," ,
á la vez que V. E. le h aya anticipado dicha gracia .
De real orden i6'digoá V; E. iJara ,BU conocimie nto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
l\faclrid 25.de septiembre d~ 1891.
E xcmo. Sr .: J~l Rey (q. D. g.), y en su nombro la Reina
Rogente del Reino, ha tenido :~ bien aprobar que el capitá n
de It.~bintel'ía , D. I'.<ltonio Lado Bárcena, en situación de exce-
dente en osa Isla, ocupe la vacante de su clase que existo
en el bat allón Cazadores de Cádía núm. 28, por ascenso do
DonJulíán 'I'er án :m~peso .
De real orden lo digo '6, V. É. par á su cono címí ento y
Señor Capitán general de (l·alicia.
Señor Capitán genora l do la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista do la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 1.0 de agosto pr óximo pasado, á la
que acompañaba relación nom inal ele los je fes del Instituto
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do la Guardia Civil de ose distrito que ha n cambiado de si-
tuación cn dicho mes, el Rey (q . D. g.) , yen su nom bre la
Reina Regento del Reino, h a tenido 'á bien aprobarla en la
forma que expresa la que á cont inuación so publica , que
principia con D. J oaquín Sánchea Medina y t ermina con Don
Jo sé Gor¿lil Soto,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guardo á Y o E . muchos ::\flos.
l\1adrid 25 de septiembre de 1891.
A zcÁnRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
.:.'
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:Madrid 25 de septiembre de 1891. --- - • •-- ' .i\'z- \""-kR- n""'··..~-. G-'~\.~--
Excmo. S.: Aprobando lo propuesto por Y. E. en sn :
escrito de 23 del actual , el Rey (q. D. g.), Y en su nombro
la Reina Regente del Reino , se ha servi do disponer que los
oficiales que figuruu OH la s.1.g\-úeute rela ción, que empieza,
con D. Atanasia Torres lIifartín y termina con D. R amón Fer -
n ández Urr utia, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan .
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. JD. muchos añ os. Ma-
drid 26 de septiembre ele 1891.
s.«SECCIÓN
,-
Exom ovSr.: El Rey (q. D . g.) , Y en su nombre la Roi -
na Regento del Reino, h a teni doá bien destin ar al Musco
de Artillería, al capit án del arm a D. José M Llano y Gú llot-"
que sirve en la acsu ali dad en el quin to Dep ósito de reclu-
tamiento y r0601Ta. '
De real orden 10 digo ú V, E . . para su conocimient o y
demás erectos. Dios .guardo tí V. E . m uchos a ños , Ma-
drid 26 de septiembre de 18111.
AZCÁ.R!L~,GA
Señor In spector general de Artíllei'~a .
Señores Capi ta nes generales do Castilla la Nueva y Al'ugón é
Inpeotor general do Adminis tración milita r.
Sefwr Ins pect or.generalde,Ar tíUeI'ia .
Señores Capitanes generalesde lasProvineias)Vascongadan;'
Aragón, Castilla la Nueva, Valencia, Islas Baleares y Ca-
narias, Granada, Galicia, Andaiúcía, Navarra y Cataluña,
Inspector general do Administración r'á!ilitaI' y Comandan-
te general de Ceuta. .
Relación Que se dia
a"pitá21
D. Atanasio Tol'I'cSy Martín , ascondido, del ~ .° rogimlentQ
do Mont aña , al 5.° Depósit o de reclutamiento y re-
ser 'Vit .
P:in:.aros teniontes
D. .J¡t)se Brogada y Minueó:a,. asc(}ndido,de .l:?oAcadúmia ,dol
,ar~a: .alG.o batallón doPlaza: ' .
© Ministerio de Defensa
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D', J osé Muñoz de.n.Torales y Carrióil, .nsecndido, d e la Acade-
mia del arma, al 6.° batallón do Pl aza.
, - » Juan P ou-y M:ag'i'atier , ascendido, de la Academia del ar -
ma, al 8.° batallan do Plaza .
» José l'il ascareñas y,Gal'cia, ascendido, do la Academ ia del
urma; al S,o'batailÓn dé Plaza. "- ,
» Faustino miñón y Lorca, ascendido, de la Academia del
arma, al 8.° batallón dé Plaza .
» Fernando Gonzále:dilarifió, d e agregado a1 4.0 bat allón,de
Plaza, en com ísié n en la Maestranzu, u1 8;ú batalló n ele
Plaza, oeaaudoen dicha comisión.
i} Francisco Sánchez Láa, ele agregado al u.o regimiento-de
Cuerp o de.E jérc íto , en comisión en la ele Experiencias,
al 8.° batall ón de Pl aza, cesando en dicha comisión.
» Emilio Marín y Santaellas, ascendido , do la Academia elel
arm a, al B,o batallón ele Plaza.
" l'flanuel Ruiz Soldado y Herrera, del 5.o r egimiento de Cuor-
p o ele Ej ército, al 13.° batalló n ele Plaza .
s , Ram~n l':'/Iélldez Vig;O ,y.!fIéndezVig-o, de-ugregad óal b :o re-
gimi ent o deCuerpe üé Ejéicito ,'almismode plantilla.
». Féli.x: de'Bona Y,·Li náres, de agregado al 5.0 batallón de
Plaza, en comisi ón-en la-de.Exporiencias; al 5.° regi.-
miento,Divisionazlo, cesando endichaoomieión .
» Antonio Os.set y Ro vira, del .2Yregimiénto 'dorM óntaña, '
al 1. cr regimient o de Mont aña,
» Lo:renzo ,ViUár ,yBesada,e, de •agregado .al '·5:o.' regimi ento
Divisi ónario , en comisi ón en l rl'Esúnolu de Tiro, ul 2.o
r egimi ent o de Moutañ a, cesando en dicha comisión .
» Angel ·Sánchezy lVIar iínez , do agregado al 2.° regim iento
de Cuerpo de Ejércit0,en·:.c.o.misió,n.on. élc.Parque de
C ádi z, al 2.° regimiento de Montañ a , cesando en dicha
cemísi én- -
}) "Cán didoJ;;ebasiián y Erice, .del -Ii'. 0 regri-rhüJnto IHriBiona-
rio , a15.o regimiento de Cuerpo do Ejército.
, » Vicente Sánchez da la Vega, de agr()g~Hlo al ó.Q regimfento
Divisionurio,al misrÚo, da plantilla.
» Ramón Salas y River, del:l.E)r-batallón ele Plaza, al 2.° re·
girp.iento Divi sionario. .
i) Emilio Rambaud y 'l:I1"Ol'Zagul·aY; uiiCelld.idó, dé la Academia
del arm a, al L er batallón dé Plaz!i. .
:; Joaquín Seoane y Caño, del 5.° regi miento Division~l'Ío,
all .cr regimionto do Montaña. , :. ';',
» Pancracio Soria y Sótó; cíe agregado al 6.° bátallÓn ele Pla-
za, cn 'c6n;!islóti " e!f.lá d~ ExpOiiefidar:i; al 5 ;O regimi<in-
~6 'Dr"7i~101Íl!iior-CéSlli1d6 bll dicria: 'comision~·
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'GAS~OE DIVERSOS É IME'ItEVISTOS
Madrid 26 de septiembre de 1891.
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto por V. E.. en su
comunicaci ón de 24 de agosto último, ref erente á los gastos
de escritura é inscripción on el Registro de la Propiedad del
solar denominado Huerta de San J uan en Burgos, cedido por
el ayu ntamiento al ramo de Guerra, con destino á la cons-
trucción de cuarte les, el Rey (q : D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien disponer qu e los
mencionados gastos sean cargo al cap. 13, gastos dinc1"sos d
,imp1'evistos del presupuesto vigente, en analogla con lo dis-
puesto por real ordon de 16 de enero de 18S9 (D. O. núme-
ro 14), respecto á otro solar en Córdoba .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años . Ma-
drid 25 de septiembre de 1891.
AZCÁ'RRAGA
e.a SECCION
Madrid 26 'dé septiembre dé 1891.
D. Joa~uín Calderón y Ozores, de agregado ai 4.° regimientoID. José Núüez y Muñoz, del 1.er regimiento de Zapadores
de Cuerpo de Ejército, en comisión on el Parque de Ma- Minadores, al 3.0 de la misma deno minaci ón .
.drid? ~:l.el' ~egimiento de Mont añ a, cesando en di cha ~ Luis ~lanco y Martínez, .del 4.~ r?gimiento de Zapadores
comisi ón. . Minadores, al batallón do 'I elégrufos.
» Francisco Coello y Pérez del Pulgar, de agregado al 5.o r~· · , Carlos Femenias y Pons, del 1.01' regimiento do Zapadores
gimiento do Cuerpo de Ejército, en comi sión en el Mu- Minadores, al 4.° de In. mi sma denominación.
seo, al 2.° regimiento de Cuerpo do Ejército, cesando » Juan de la Puente y Hortal, ele agregado al batallón de
.en dicha comisión. 'I'el égra íos, al 1.er regimiento de Zapadores Minado-
j) Julián Velarde y González Nandín, de agregado al 3.er ba- res, como efecti vo.
; . t allónde Pla sa , on comisión en la fundición de bron- » Josí; Gaztambide y Zapata, do agregado al 1. er regimiento
.ces, al 8.°, batallón .de Plaza, cesando en dicha do- ele Zapador es Minadores, á la Brigada Topográfica ,
.misión. como efecti vo.
» Juan Ramir ez y Casinello, de agregado al 5.e regimi ento » Mariano Balcells y Otto , de la Brigada Topográfica, al
Divisío n ario ,en comisión en.la Comisión Central de 4.e regimiento de Zapadore s Minadores.
Remonta, al 6.0 batallón de Plaza, cesando en dicha
Comisión.
» José Buía y Feduébi , ' del 2.° regíni íento de Cuerpo de
EjerCi~ó, ál 2.° regimiento de l\foritá'ñá.
» Joaquín Moreno y Fernández, del 13.o batallón do Plaza,
" al s.« batallón , en permuta con D. Gonzalo ~respo de
Lara , .. ' . . ' . ,. ," " . ' <, . ..
~ Gon~aloCrespo de Laru!4el 3.er,batapón de ..Plaza, al
13.0 batallón en permuta con D. Joaquín Moreno y
, Fem ández . . ...
» José 'dél Pueyo y Éiola, deL5.0 regimiento de Cuerpo do
" Ejército, alregimiento de Sitio . . . . .
» Vicente Sebastián y Erice, del regimiento de Sitio, al 5.°
. rcgiD;1ien~o de Oueipo 40 EJercito. , . . . . . . .
» Ramón Fernández Ilrrutia, .delS.o regimi ento do Montaña,
al 2." regimiento de Cl1erpo de Ejército.
Excmo. Sr. : Aprobando 10 propuesto por V. R., el
Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino ,
ha tenido á bien disponer que los úflciaies del Cuorpo de
Ingenieros que figuran .en la fliguiente relación, .que dp. prin-
cipíocon D. Domínio'Día~ y Paiáu y te~~iná cOn D. Mariano
Balcells y 6it~,pase'n ti se~;vir ' i~s' desti~10S 'q~~ ~~la' ~isma
Be les señalan. ' . . . '. .
. De.re~l o rden ~o . ~~g?á V,.íiJ. .Pat.~.:6~ ..p~~ocim~eI;1,.t(u
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
26 de septiémbrede Ül!J1. . ' .. , .. ., .
• - _ ~. : .t .": " ' , ' ~ " " -
AzC.ÁRRAGA
Señor Inspector general de' lrigenierós. '
S~ilores Capitanes general~s de Cataiuñ'~ , Burgos, And.alucía




D. Domingo Díaz y Palau, ascendido, del 4.0 re~imiel1to ~0
Západ'óre'~ lVIinadÓres, ál primero de la nÍisma déiio-
minaei ón, .
. Prim~rós tóhi&ili eB
.D.:Ma~uelfue~~ic~Ú y"rer~áii4'~~ ñi~~,d~i,~~~!.r~gi~i~.~.to·d:é
· ·; ' Zapador~s 1fl nadóres,' iiü ..ode "f~ ruúíD:í~ dJti~~ina-
.ción . ' o. ' . '" • • ~ - ..
AZCÁRRAGA
Señor In spector general de Administración Militar.




Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cur só á
este Ministerio, on 15 del mes actual, promovida por el mé-
dico primero del Cuerpo de Sanidad mili tar , con destino en 61
batallón:Cazadores d~ Mll,nila. D. Máximo Sánchez Hern án-
de~., en súplica dedos meses de licencia por asuntos pro-
p:ío~ IJara q oria (Cáccree) y Viehy (Francia), el Rey, (que
l?io~. guarde), y eIl s~ nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido :i bien acceder á su petición con arreglo ti. 10 d is -
puesto en los arts. 56 y 63 de las instrucciones aprobadas
por real orden de 16 de marzo de 188á (C. L . n úm. 132).
De la de S..1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E . muchos años. l\1a-
dríd 25 de septiembre de 1831.
AzOÁRRA GA
Señor Inspector general de Sanidad 1'Jiilitar .
Señores Capitanes generales 'de CastiÚa la Nueva y Extrema-
dura é Ins pector gen'er al de Adfuiriis'trad ón Militar.
© Ministerio de Defensa
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Excmo . Sr .: E n vista de la instancia que V. E . cursó ú
este Ministerio, con fech a 7 del mes actual, promovida por
el médico segundo del Cuerpo de Sanidad Iimitar, con desti no
en el segun do bata ll ón del regimiento Infanter ía de Asia,
Don Juan Vaquer y Fernández, en súplica de dos meses de
Iiceneia pOlo asuntos propios para París, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :í. bien
acceder á su petición con arreglo a lo dispuesto en los ar-
t ículos 5G y 63 de las instrucciones aprobadas por real or-
den de 1G de m arzo de 1885 (C. L. núm. 132).
Do la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde aV. ]<j, much os años. Madrid
2ó de septiembre do 1891.
AZCÁRRAGA
para instalación del material fijo de Artillería en las casa-
matas del Fuerte de Rapit án y batería baja del Oeste, for-
mulado en la Comandancia de Ingeni eros de Jaca, J; que
remiti ó V. K con su comunicación de U del corriente; de-
hiendo 8e1'cargo su presupuesto, importante 46 .980 posetas , :
, [1 la dotaci ón ordinaria del material de Ingeni eros en los
ejercicios económicos en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 18U1.
AZCÁRRAGA
Señor Capitá n general de Aragón .
Señor Inspector general eleAdministración Militar .
AZCÁRR A.GA
AZCÁBRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre laReina
Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar el proyecto
para la obra de cimentación y protección del repuesto de
municiones de las baterías de Obuses del Castillo de Castro,
en Vigo, remitido por V. E. con su comunicación de 7 del
corri ente: debiendo sor cargo el importe de su presupuesto,
que asciende 21.406 pesetas, ti, l a dotación ordinaria de~
material de In geni eros, en los ejercicios económicos en que
se ejecuten la s obras . .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 18~1.
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina
Regent e del Reino , h a tenido á bien ap robar el proyecto de
arreglo y mejo ra de las oficinas de la Subinspecc ión de Ar-
t íllería , ele ese distrito; debiendo ser cargo el importe de su
presupuesto , que asciende á 1.470 pesetas, á la dotación or-
dinaria del material de Ingenieros en el ejercicio en que se
ojeouton las obras .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 25 de sentiembre de 1891.
L ."
Se ñor Capit án general ele Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA
¡,Excmo. Sr .: m Rey (q. D. g.), yen su nombre l a Reina
Regente del Reino, h a teni do tí bien aprobar el proyecto de
instalación ele aguas en el Parq ue de Art illería de Cart age-
na, formulado por la Comandancia de In geni eros de aquella
plaza, en 22 do abril del añ o actual ; siendo cargo 01 impor-
te de su presupuesto, que asciende á 4 .660 pesetas, ú la do-
tación ord in ari a del material de In genieros, en los ejerci-
cios económicos en que se ejecuten las obra s.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
25 de septiembre de 1891.
Soñor Capitán general ele Valencia.
Señor Inspector general ele Administración lVIilitar,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr .: En vist a de la comunicación que V. E.
dirigió a este Ministerio , en 5 del corriente, haciendo pre-
sente la necesidad de destinar fondo s para la ejecución de
las obras neoesarlas en el cuartel de San Jerónimo de esa
plaza, y proponiendo 'se destine á ellas el total de la asigna-
ción del di strit o, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Rein o, ha tenido á bien disponer se manifiest e
tí V. E. que no es posible dest inar toda la asignación del
distrito tí dicha obra, puesto que de ella form an parte Ion-
dos procedentes de distintos capít ulos del presup uesto, y
porque las obras que se ll evan á cabo en Melilla son de
carácter urgente, como V. E . h a h echo notar varias veces, y
que para poder aumentar la asignación de la obra cita da
h asta 80.000 peseta s, es preciso que V. E . ord ene se div id a
en dos el presupuesto de ell a , uno' que comprend a las
obras de reparaci ón y otro las de ampliación, á fin de que
sea posible asignar por cuenta de este último, fondos del
capitulo 20 del presupuesto .
Do real orden lo di go á V. E. para su conocimi ento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos años.
:Uadrid 25 de septiembre de 1891.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, .ha tenido á bien aprobar los progresos
de las obras y servicios á cargo del. material de Ingenieros
de esa Isla, corre spondientes al tercer trimestre del ejerci-
cio de 1890-91.
De rea l orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde Ii V. E. muchos años.
]'lIadrid 25 de septiembre de 1891.
9 . a SECCIÓN
MATERIAL DE INGENIEROS
-..,
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Sanidad militar .
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector genera l de
Administración Militar.
. A zcÁRRAGA
E xcmo. Sr. : ·El Rey (q, D. g.), yen sn n ombr e la Reina
Regent e del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto
, . '" ~ i ' , _ • • ~ ~ . - . • - • • - - .... . . . ...
Señor Capitán general do Galicia.
Señor I nspector general de Administrac~ón Militar.
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Excmo. Sr .: mRey (q. D. g.), y en su nombrola Reina
Regente del Reino, ha ten ido á bien disponer que en cum-
plimiento á lo dispuesto en real orden do 5 de julio de 1889
(D. O. núm. 1'19), ponga V. íe. á disposición de la Coman-
dancia de Ingenieros de es-ta corte la s 19.04,2'40 peset as qu e
resta n en la caja de eso cuerpo, con desti no ti, las obras del
nuevo cuartel de Inv álidos; cuya inversi ón justiíl cará la
oxprosnda Comandancia dol modo que provien e la 'misma 1~m~~~. ¡
De real orden lo digo tí, V . E . para su conocimiento y de- 1"
mis efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños , Ma-
dri d 25 de septiembre de 1891. 1
A ZCÁRRA.GA. I
Señor Comandan te general del Cuerpo y Cuartel de Inv álídca. 1




Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 do agosto últi-
mo , se ha servid o conceder a Doña !VIaria: del Carmen I(Iuro y
lt,'[ol.'ea, huérfana do las primeras nupcias del comandante de
Estado Mayor de Plazas, resirudo, D. l}ligucl, las dos pugas
do tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo import e
de 810 pesetas , duplo de las 4·05 que de sueldo mensual tUS-
fr utaba el cau sante, se abonará :i la in teresada por la Dele-
gación de Hacienda de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guarde tÍ V. le. muchos años. ::\Ia-
ch'id 23 do septiembre do 1891.
A ZCÁRRAGA .
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y l'tTarina.
PASES, PE1U!l!.NEN01A y REGRESO DE tTITEAJ.\fAR
7 . a S E CCIÓ N
3 .U SE CCIÓN
Excmo. Sr .: En vista ele la propuesta que V. E. diri gió
á esto Ministerio , COl1 Iocha 13 de agosto anterior, 01 Rey
(que Dios guarde), y en su nombro la Reina Regente del
Boina, ha tenido á bien conceder la cruz do pl ata del Méri-
to Mili tar , con di stinti vo blanco y pensión de 2'50 pesetas
mensuales, mient ras permanezca en las filas, al cabo de ese
instituto, Diego Bermú dez R:ariu, en recompensa dol sorvic io
que prestó 01. día 18 de julio último , con motivo del incou-
dio (h; una casa on la ciudad do Castell ón, salvando el di-
nero, alhaj as 'N objetos do valor qu e exis tí an en ella; con
sujeción á los preceptos del arto 6."\lel reglamento vigente
d.e recompensas y cago g.o del art. 4.° del. mismo.
Do real orden lo digo á V. E . para SU conocimiento y de-
más efectos. . Dios guarde á V. E . muchos añcs. Madrid
25 de septiembre de 18U1.
AZCÁ.HRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor I nspector general de A<1mjil'skación l\lilit.al'.
1. lt SEC CIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la comunioncí ón qu e V. E. di-
rigió á este Ministor io con 1.ocha 21. del mes actunl, el Rey
(c¡ . D. g .), Y (>U su nombre la Reina Regente del Reiuc, ha
tenido tÍ biou di sponer que 01 oomaudanso do Infantería, Don
Ramón tlel Puerto y ll.lhma, secre tario del Gobierno .:\.Iilitar de
Lugo, ceso en el desempe ño del mencionado cargo, por no
permit irle continuar en el mi smo el delicado estado de su
salu d ; debiendo qu edar en eit uaci ón de reemplazo, en el
punto que elija y á disposición del Inspector general ue su
arma, para nu eva colocación.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde tÍ V. E . muchos años. Madrid
25 ele septiembre de 1801.
AzcAnRAGA.
Señor Capitán general ele GaUch.
.-- - -.0>-__---
Excmo . Sr.: En vista de la oomunioaoi ón núm . B.H3,
que V. E. di rigió :i este Ministerio en 18 de agosto próximo
pasado, en la que consulta qué ventajas han de disfrutar lOH
segundos ' tenientes de Infantería destinados tÍ ese distrito
por reales órdenes de 14 de julio último (D. O. núm . 154),
el Rey (q . D. g .), yen su nombre la Roinn Regente del RoI-
no, ha tenido ¡i bien disponer que los interesados pueden
optar á una de las dos ventaj as que He detorm ínan en el ar-
tículo 31 del reglamento de pases ¿Í, Ult ramar, aprobado por
real decreto de 18 do marzo de este año (C. L. núm . 121).
De real orden lo digo tí V. .le. para su eonooímiento y
demá s efec tos, Dios guarde ¿¡ V. lB. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1,891.
A zd.RRAGA
Señor Capitán general de In r~b de Cuha.
© Ministerio de Defensa
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Señores I nspectores generales de Infantería y Administración
I l'vIiiit ar.
1-,
3 .1' S E C C I Ó N
Excmo. Sr .: liln vista ele la Instaneía promovid a por el
comandante del. Cuncho eventual del regimiento Reserva
n úmero 3, D. Fel.'naml0Péres Jl:2'ar-tinez, en solicit ud de su re-
tiro para Barcelona, el Hoy (q . D. g.), yen. su nombro la
Ileína Regente del Rein o, ha tenido por convenien te dis-
poner que el expresado coma ndante sea baja, po r fin del
presente mes, en el arm a ú que perte nece: expidi éndole el
retiro y abon ándosele, por la Delegación de H aci enda de 13
expresada provínein, el sueldo provisional ele 375 pesetas
mensuales, ínterin el Consojo Supremo de Guerra y Marina
íníorma acercade los derechos pasivos "11,10, 'en do!i¡:ütiv:l,
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le correspondan, á cuyo efecto so le remito, con esta foch a , la
expresada solici tud y hoja de servicios del interesado ,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás eIectos. Dios guarde ti 'l . IC. muchos años. ¡,l a-
drjd 25 (lo septiembre de 1891.
AzCÁRHAGA
Eeñor Inspector general do CabaHs¡;·ia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G'uel'ra y I~arina,
Capit :in general de C:,\taluiia é Inspector general de Arl-
mínístrac íón l!l ilit ar .
KXÜlIlO. Sr .: E n vista de la inst ancia promovid a por el
com andante del Cuadr o eventual del regimiento Rcs e¡'va
número 2l , D. Rafa;}1 F erná ndez Prieto, en solicitud de su
retiró para Valencia, 01 Rey ('l ' D. g.), yen su nom bre la
Reina Regento del Reino, ha tenido por conveniente di spo-
ner que el expresado comandante sea buja, por fin del pro -
sente mes, en el arma tÍ que perteneco; expidiéndole el ro-
tiro y abonándos elo, por la Delegación de Huoíonda de la
expresada provincia, el sueldo provisional de iJ75 pesetas
mensuales, rnterin e: Consejo Su premo do Guerra y Marina
informa acor'ca de los dere chos pasivos que, on definitiva,
le corrs spondan, tí cuyo efecto se le remite, con esta fech a,
' l a expresada sol icit ud y hoja de servicios del interesad o.
De real orden lo digo á V. E . para su couocimíonto y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os añ os . Madri d
25 de sept ícmb ro de 1891.
AzcAURAGA
Señor Inspector general de Cabd leria .
Señores Presidente del Coneojo Supremo do Guerra y Blarinu"
Capitanes general es de Andahwla y Valencia ú Inspector
general ele 1ti!.Ininistra:;i6n r,IiJitar.
t;,
Excmo . Sr. : En vista de la propuesta que ....l . _K elev ó
á este Ministeri o, y habiend o cumplido la edad reglament a-
ria. para el reti ro el primor teniente de la Cómandunoia de
Guardia Civii de C ádis, D, m:i.gueí Andrades Girim, que desea
fij ar FU residencia en J erez de la Frontera (C ádiz), 01 Rey
(que Dios gua rd o), y en su nom bro lit Reina Regente del
Reino , h a tenido iI bien disponer que el referido oficial sea
baja, por fin del pr esente mes , en el cuerpo ¡í, que pertene-
ce; ex pidié ndole el retiro y abonándosole, por la-Delegación
do Hacienda eledicha pro vincia, el su eldo provisional do
168'75 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo ele
Guerra y Msrina inform a acerca de los derechos pasivos que,
en definit iva, l e correspondan, ú cuyo efecto so le remito,
con esta fecha, la hoja de servidos del interesado.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
domas efectos . Dios guarde ú -V. E. muchos año s. Ma-
drid 25 de septiembre (le 1891 .
.A.~c.A,RIlA.G..:\.
Señor Inspector general ele la Gum.'cEIl [li-;i!.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Al.lda!uda e .lnspe(j'~Ol· gen eral ele Aa-
1.llEnhtrq,.d9!J. r~j!itar .
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Excmo. Sr .: En vista de la propuesta quo V. lG. elevó
Ú este nIlnistorio, y hnbiendo eumplidc la edad reglamenta ...
ria pum el retiro el primer t eniente ele la plana mayor del
16.0 t ercio , D. Jü::;é E]'~,rtin Ros, quo desea fija r su resi dencia
en Otura (Granada), el Bey (q . D. g.) , Y en su nom bro la,
Reina Regenta del Reino, h a t enido á bien disponer quo el
referi do oficial sea baja , por fin do! presente m es , en el
euor po á qne pertenece; expidiéndolo 01 r etiro y abonan-
desole, por la Delegación do H acienda Ü0 dich a provincia.
el sueldo provisional de 157' 50 pesetas mensual es, más
52'50 por las cajas de la Is la do Cuba , im porte de la boni -
fieaci ón del t ercio do dicho h aber como comp rendido en la
regla 2.u el e ]a real orden circular ele 21. de mayo de 188';)
(C. L. núm. 210), ín terin el Consejo Supremo do Guerra y
Marina informa acerca de losderechos pasivos que, en do-
ñnítiva, lo corr espondan, ri. cuyo efoet c se le remito, con OSÜt
fecha, la h oja de servic ios del interesado .
De realorden lo digo ti V. Ji.: . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde ü, V . E . muchos años . Ma-
drid 25 do septiembre de 13m .
AzcARRAG-A
Señor Inspector general de la G:m,rdia Civil .
Seüores Presidente del c.onsejo Supremo da a'nerra y Iüarina,
Capitan es genera les de Granada ó Isla de Cuba é Inspector
general de Administr ación rt!ilitar .
Excmo . Sr .: En vista ele l a propuesta que V . Pi. elevó
á est e Ministerio , y h abiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para 01 retiro el segundo tenient e de la Comandancia de
Guardia Chrii de Castelló n, D. !l'Ianuei Salg'tleir o Pérez, que
desea fijar su residencia on Zaragoza, el Hoy (q . D . g.), Y en
¡'U nomb ro la Rei na Regente del Reino , ha t enido ú bien dis-
poner que el referido oficial sea baj a , por fin del presento
mes, OJl el cuerpo á que pertenece; expidiéndo lo el retiro
y abon ándoselo, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha pro -
vinci a, el sueldo provis ional do l1G' 25 pesetas mensuules,
Iutorin el Consejo Supremo do Guerra y Marina informa
acerca do los derechos pasivos que , on definit iva , le corres-
pondan, it cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la hoja
de servicios del interesado.
De real ord en lo digo It V. E . para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gua rd e á V. E .'lllUchos años. Madrid
25 de sep tiembre ele 18D1 .
AzcARRAGA
Señor Inspector general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'f.[arina,
Capitan es generales de 'ValGud a y Ar-ug'óll é I nspector ge-
nera l de Administración milHar .
_ .-<>X>--
e.» EtECCI6:N'·
Excmo. Sr .: En 'Vista do la instancia promovida por el
sargento, que ~'n é, de la l}ual'dia Ci'lil , S1lntiago Garcia Gm··
üí.~ , en soli citud de mojora de f:' t'eldo de reti ro, el Rey (qne
Dios guardo), y en sn nombrc la Uein a Regente dol Reino , de
acnerdo con lo informado por el Consejo Supremo de GUGrra
y Marina, en 4: dol mes actu al, se ha servido de sestimar l a
pe'tiiclon elel interesado; quien doborá nt<Jnerso al sueldo ele 75
pesetusmensualos, q'l1e l o fué concedido por real es 0'Tdenos
•
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de 31 de di ciembre ele 1889 (D. O. núm . 290), y 2 de junio do
18UO (D. O. núm. l :H ), por ser el que le corresponde ú los 21
años do servicios que contab a al causar baj a on activo.
De real orden lo di go á V . E . para su conocimiento y
'dem ás efect os . Dios guardo á V. E . muchos años. Ma-
ddd 25 ele septiembre de 1891.
ella provincia, así corno también 7'50 p esetas por una cruz
del Mérito Mil it ar do quo est á en posesión.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem áscíectos . Dios guarde ti. V. E . muchos años. Ma-
dr id 25 de septiembre ele 1891.
ÁzoÁRRAGA
A ZC•.umAGA
Scñor Capitán general de Castm~ la Vieja.
Señor President e del Consejo Supremo de (*uerra y l\Xarina .
Señor Capit án genoral do Burgos .
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !l'i:arina ,
é Insp ector gene ra l do In~&ntería.
AzcÁm tA.GA
AzcAp..RAGA
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil li cenciado, Jo sé Esteban Gutiérrez, en solici-
tud de que I:'e l e conceda nuevamente el retiro que di sfrutó
h asta su ingreso en di cho in stituto; considerando que p or '
órdenes del Gobierno de 29 ele sept iembre y 4 de diciembre
de 1869, se l e concedió el retiro por inútil, á consec uencia de
h erida ele hala recibida cn l a acci ón de Alcolea, por h allar-
se compren dido en el arto1. 0 de la ley de 8 do julio de 1860,
y conservando fu era de íllas la pensión mensual de 7' 50 1'0-
sotas) correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que
so halla en po sesi ón; cons iderando que al soli citar el intere-
sado en 187<1, su ingreso en el mencionado instituto fué re-
con ocido por facultativos castr enses, resultando en com pleto
estado de utilidad, y se consult ósi al sor nu evamente licen-
ciado tendría derecho ú re cobrar el goce do retiro que en
concepto ele inutilizado on acción do gues..ra di sfrutaba, ó si
pOl' haber cesado la causa do la concesión debí a considerar-
se caducada en el m om ento en que volviera otra vez al ser-
vicio activo; considerando qu o p or real orden de 5.ele fobrc-
r o de 1875, dictada do acuerdo con el Conse jo Supremo ,
se dispuso que si el cit ado individuo volv ía al servicio
act ivo d ebía perder para lo sucesivo la ventaja adqui-
rida y renunciar incondicionalment e á ell a, á no ser que se
ÁZCÁRRAGA
Señor Capit án gen ora l do CastiUa la Nueva.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fl'Iarina,
Capitán gen éral ele la Isla de Cuba ó Insp ector gen eral de
Sanidad lVIilitar. .
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promo vida p or el
soldado Iíconci ado Antonio Jiméne-z Sánohes, en solicitud d o
retiro por inútil; y resultando comprobado su est ado ac tu al
de inutilidad, el Rey (q . D. g.), yen su n om bre la Reina Re-
gento del Reino, conform ándose con lo ex puesto por el Con-
soj a SU11l'emO de Guerra y Marina, en 7 dol m es actual , ha
tenido á bie n conceder al interesado el retiró que pretendo,
con sujeción tí los artículos 1.0 Y 7. o de la l ey ele 8 do julio
de 1860; naígn ándolo el haber mensual de 22 '50 pesetas, que
h abrá de satisfac órselo, por la Delegación d e H acienda de
T oledo, á par t ir del 1. o de mayo do 1884, que son los <lineo
años de atrasos que p ermite la vi gente legislación , desde
igu al día y mes do 1889, en que promovió su recurso; de -
biondo, asimismo, continuar en el percibo ele 7' 50 peset as
al m es, correspondien te it l a p ensión ele una cruz dol M órí t o
Militar de que se halla en p osesión, y le será abonada por la
expresada Delegaci ón de H acienda,
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri d 25 de sept iembre ele 18m.
G
E xcmo. 81' .: El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, do acuerdo C011 01 Consejo Su prem o de
Guerra y Mari na, al informar, en ,1 del m es actua l, la pro-
puest a ele ret ir o formulada ti favor del músico de segunda
clase Francisco de Paula J esús, ha t enido ti. bi en confirm ar ,
en definitiva, el h aber m ensual do 30 pesetas, que se lo asigo
n ópor real orden ele 10 de j ulio último (D. O. núm. 150),
al expedír sele elretiro para Santander ; debi endo aboná rsel e
la ,expresada cantidad por la Delegación de H acien da de di'
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y }!arinu.
Seño r Capitán gen eral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr .: En vist a de la instancia qu e V. E . curs ó,
en 21 de agosto último, promovida p or el cabo, que fué , de la
Guardia Civil de Cuba, Emete ri o Sánchez San ruig-uel , en sú -
plica do que se le conceda mayor retiro qu e el que so le otor-
gó por real orden de 14 de m ayo próxim o pasado (D. O. n ú-
m ero 1Q5): Considerando que di cha soberana di sposición
rué di ct ada ele acuerdo con 01 Consejo Supremo de Guerra
y Marin a , el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rein a Re·
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del re-
currente.
De real orden l o digo á V . E. p ara su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo ti V. E . muchos años . Madrid
25 de septiemb re de l SU1.
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei na
Regente del Reino , de acuerdo con el Consejo Supremo d e
Guerra y Marín« al inform ar, en 4 del m es actua l, l a pro-
puest a de retiro formulada á favor del m úsico de prim era
clase Juan Pose Méndez, ha tenido á bien conceder al int e-
resado el r etiro que le corresponde por sus mios ele servicios
y con arreglo á l a legisl ación vigente para los de su clase:
asi gnándole el h aber m ensual de ,15 p eset as , quo con el
aumento de real fuerte por de vell ón, á que tiene derech o
mientras permanezca en Ultramar, con suj eción á lo re-
suelto en la orden del Gobiorno de 16 de julio de 18G9, as -
ciende á 112:50 pesetas, que h abrá n de sat isfacérsele , por las
cajas do esa Isla, á, partir del 1. 0 de juli o próximo p asad o,
en que ca usó baja .en activo.
De re al orden lo d igo i. V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 25 de septiembre do 18m.
"
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AZ CÁRRAGA
inutilizase-por otra causa distinta; y h abiendo ingr esado el
el recurrente en la Guardi a Civil , en 3 ele marzo de 1875,
con estas condiciones, de qu e f ué enterado, y -so hicieron
constar en su filiacián, e l Rey (q . D. g .) , y en su nombre la
Reina Regent e del Reino, do conformidad con lo expuesto
por el expresado alto Cuerpo en 31 ele agosto últ imo, se ha
servido desest imar la petición del referi do individuo, qu e de-
berá atenerse á lo resuelto en la citada roa] orden de 5 de
febrero do 1875,. una vez que no so trata do nueva causa de
inutilidad.
De orden de S. J\I. lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard é á V. E . m uchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 18\)1;
AzcAmtAGA
Señor Capit án general do AndalucÍa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU6i'ra y lI'Iarina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regent c del Reino, do acuerdo con el Consejo Sup remo de
Guerra y Marina, al informar, cn 4 del mes actual , l a pro-
puesta de retiro formulada á favor del carab inero José Oliva
Salguero, ha tenido á bien conílmiar , en defini tiva , 01 h aber
mensual de 22'50 pesetas, quo Be le asignó por real ord en
de 29 de mayo último (D. O. núm. 116), al cOl~ce cl erle el
re tiro para Alburquerq uo (Badajos); debiendo abon árselo
la expresada cantidad por la Delegación de H acienda de
di cha provincia, como también la pensión de 7'50 l)CSEJÜlS,
correspondiente á una cruz del :Mérito Mili tnr ele que se
halla en posesión. .
De real orden lo di go ú V. E. para su conocimicnto y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
.dríd 25 de septiembre de 1891.
A z cARRAGA
'Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\frarina é
I nspector ~eJlerll l de CªrW>ID~!-,or;¡,
E xcmo. Sr .: En vista de la instancia promovi da por el
carahínoro, que fue, Francisco Martfnéz fifazj ensolicitud d i)
mejora ele sueldo de retiro, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in for ma-
do por el Consejo Supremo de Guerra 'y Marin a, en 4 dol
mes actual, se ha servido desestimar la peti ción del intere-
sado; quien deberá atenerse al sueldo de 22'50 pesetas, qu e
se le concedió por real ord en d e 21 de noviembre de 1884,
por ser el que le corresponde á los 28 años, 11 meses y 19
días, qu e contaba de efectivos servicios al ser baja en activo,
sin que tenga .derecho á ningún abono do campaña.
De real orde n lo di go á V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guardo á V . B. muchos años . Ma-
drid 25 de septiembre de 1891.
AzoARRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y fl'Iarina.
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COMI S I ÓN L I QUI D AD ORA D E CU E R P OS
, DISUELTOS DE L A P :ENlllSULA
"
Excmo. Sr .: En vista del expediente gubern ativo ins-
tru ído en la Comisión li quidadora de cuerpos disueltos de
la Península , en averiguaci ón de los responsables al pago
ele 450 pesetas, que resulta deb iendo en ajust e el capitán, qu e
Iu é, del ext inguido batallón Provincial de Córdoba núm. 9,
Don Rafael Surga Malina, p or el imp orte de dos pagas que l e
fueron facilitadas, y se le dedujeron por no haberse incor-
porado al cuerpo; teniendo en cuenta que el expresado ca-
pitá n [nstiflcó su exi stencia en los meses de enero á abril
ele 1875, y que si llq efectuó'su incorp oración fué por causas
agonas á su volu ntad, por h aberse h allado en marcha para
su dessino y en operaciones do campaña, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombro la. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por 080 Consejo Sup remo y Ia'Inspección Gencral
de Administ ración Militar , h a t enido por conveniente dis-
poner quo se dé por concluso dicho exp ediente, Y 'autorizar
ú la referida Comisión li quidadora para que , con arreglo á
la real orden do 18 ele octubre de 1884, reclame en adicional
al eicrcicio de 1874 á 1875. las me ncionadas 450 peseta s de
., '
que resulta en descubierso: importe que deberá ser comp ren-
dido: prev ia Iiquida cí ón, en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte. Al propio tiempo , ha resuelto Su Ma·
[est ad, CiU C el derecho al resto de la cantidad á que asciend en
las pagas que no fu eron acreditada s, se consid ere prescript o,
con arr eglo ti l a ley do contabil idad.
De real orden lo digo tí. V. E . para su conocimiento y
demás d edos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 25 de septi embre de 1801.
M AR.CELO DE AZ CARRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Inspector general de Administración fl1ilitar.
ro.» SECCIÓN
Excmo. Sr.: Itu yil.\tn de la relación justi ficada, remiti-
da por V. E. á este Ministerio, en 20 ~:agósto pr?xiID0 pa-
sado, en la que so incluyen á los capI~an.es ~ p.runeros ~e'"
ilié1i1J~;t do Caballería, que en 1.0 de julio último hab ían
cumplido las.condiciones exigi~as p~r:: dis~rutar de los b?-
n oficios que concede la ley d~} 10 de julio CItado .(C. 1.1. nu-
mero 2( 5), e l Rey (q . D. g.), y e11 su n ómbrc la Rema Re?en.-
tc del Reino, se h a- servido resolver que se abonen a los
compr endidos en la r elación siguiente , que.empie~a con Don:
Ricardo Arias Dávila,y termina con D. Joaqum Dommguez Itu-
rralde las gratificaciones que en la mism a seexp resan, desde
primo;~o del cit ado mes de julio , excepto ~ los supernum~ra.
rí os, qu e deberán percibir las desde que ll1gr~s~n en activo,
por contar todos ell os en sus empleos la ~fectIvldad de .doce .
ó seis años, y con arreglo á lo que determma la ley ya CItada.
y real orden' do la mi sma fecha (C. L. núm. 266) .. .
De la do s. M. lo digo á V. E . para. su eonoClmICnto Y
demás erectos. Dios guardo á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 25 de saptiembrede 1891.
Señor Inspector general de Caballería.
Señor Inspector general dé Administración Militar.
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Relación q¡¡e se ciü{
D\'J.BOOp~j;>ctas anuales.
15 Idem de Heserva núm. 28.
15 Idem de Borbón,. o •••••••
lA, Academia General :Militar.1
9 ICo~nisión~activa en Aragón,
11 '¡caJa de Ultramar :
;L'¡ Regimiento de Arlabán 'i
I
Idem do Talavera !
6 ldem do Almansa.••.•... :
n IdCln éle Arlabán .. , .
6 Inspección del mma .
8 Regimionto de Castillejos.
9 IcLem de Kun:wncia , . ,
g Idom ele íd. " ,
9 Idem de Iloscrva núm. 3..
~) Idem de Arlahán .....•...
9 Id()In de España .
7 Idenl do lfHJ:.nosio" " ..
9 Idem ele Galicia.....•....
\1 Idcm do l\-Inria CristÍlH' . . o
8 rdem do AlclÍntara .
7 IélmXl de rl'ol;uún .
7 Ic1ern de Bspaña, •.•.•••.
f) ldem del Rey ..•..•..••..
8 Ministel'io do la Guerra •. ~
8 IRegto. de Mf:l'~a Cristina ••
8 ITclem de Galwla•.......••










N01VIBRr~B [.,.g~ :i~~~~: ;¡' De~tJlto ú situación actual I ítratiílcac:h';n. que se concede
eu el Aru1a ' j tívídud
----\ l' "· --'·-· -'---~--'-----'_· " ---·'··-·-¡--I-··-·-------._._-_.~ _.-1 .-.-- - - - ,- -
Cornte ..... ¡Capitán.... ¡D. Ricardo Arias Dávila... ......•. 1 ie I'Re~ir~~;ento Hosornlnume-\
~ f . ro ~ ...1~ 1
Otro lOtro i }) Pablo Sánchoz ¡\Tachado 1 15 IIdem íd. núm. 1."" ..•••. ¡'
Otro 1Otro•.• " .• i » l\lej,(~ ?,utió:r~~.~Iier. ',: .•... "' 1 15 IJiJSC~Wl~ de Equitación.••.
Otro iO~I:O i » ~lo.re~h'IOlO.:;:h;¡~:':~ .!~UIZ "! 13 ~O~=~ll};nt~ ,,~;~/:..l:;uera. :.: 1
Otro [Otro ¡» Amceso n z oaraeno ...•. o •••• ¡. 13 IC01.ll1~lOn acnva en \nc1ü-
I ¡ I lucía , . , , .••Otro ,. Otro , 1 }) Raimundo (Hit:ll y Borbón ...•. 1 16 [Embajadu de París .
'{)' ! R ""11 1 », A . I 1- iD • '. '1 u'' .» 1
1
'--tro ¡» "aman VI uonc as . 1']ona, .••.. ¡ [) iJ:".egl:llltmto ce v rtoria .
()()':'I~ot.e•••......... ii(C)~:.rr:oo·.·.·. ' '. '.1
1
, :: Enriquo Mauduit COBSY····· ...¡ 15 ¡.be~~lJR;I~i~l~:d~.~·~~~1~~1~~~1
u u " Carlos de Quesada y FcmándeZ!I.
1
1
i de los Ríos ... , . . . . . . . . . . . . . . 15 ¡Escolta lknI. .•.•..•.....
Otro Otro 1 » Juan Valdés nubio... ..•••..•. 15 )i:sc.uela. ~10 Equitación .
, ;..~ ,O~:o ¡ }) ,J~~~ T~~',a~? I~!:;1r.~?leta .•.....• \ 15 II;-l~~~ec~:Ol; c1elT:;Tm~.,~ . ':: .,
Comte.... '1°•.1.0 "1 j} José Lasartc Oebrián.. " ....•.. 1 18 \heh¿m~~n"o R\ ~,. nun•. 6",
T. coronel.. [Otro 1 » ~o:'llan(~() G~~rc.l:l Lastra 1 11~ IRoh.•.·.w. (te la Princesa ",
Comte :otro \1 » .iaimo Fornell Alor i ~ IIdem do Numanoia .
10t 'H 1 C'" T I 1.4 'e'o ,., .. r, L"l»)- .ro..••••• 1 » lüanue:Olg y Lacy ..••••.•• ~ ... "x ¡!~ ~O)111S10n,actrva en \jUSi.-l1. ai
I 1 I lH Nueva, ..•...•..••. '1
Comto ¡Iotro 1 » José manco Oastro., "1 13 IHegl."mioll.to. Rva. r.lúm. 5.' ..
» Otro 1 » Nicolás Chacón Orbota ...•..... 1 15 I¡Idom. íd ..mí.In. 28 ,
» ¡ütro, ! » Jacinto Péroz Amor ..... .•••••• ! 15 Cole.;i~) preparatorio mili-I .
I I ! tal' ue Luzo. ,\} .,.ütro..•.... ". )} Ramiro Urionuo baayedra ..... "1' 15 i¡c.;omi.;';:[(.'m.ac;t,iva en.Cal3tina('Do 600 pesetas anuales.
! . ¡ . la Nueva .
Comte ..... iOtro '!I » Federico Rodríguez Fito Montero! 15 [Regimiento del Rey , '1
Otro..••••• Io~.'r..o »Juan Gandullo Luque, ......•• ·1 15 1.2.~(,)(.,~OI~Ó,s,i!;o SI,f,'" Sf'~:~~,0"ni~ües!
» Otro..•... , I » llafaol Huerta Urrutia . . . . . . . . . 15.Resrirniento C,f. Lusitania..
Comte Otro I » Reinaldo Guijarro Sáez 13 ¡H.c·girnionto Rva. núm. 25.
Otro Otro....... Carlos Vázquez Fernándeac.v , ; . 13 [Idem de Lusitanís .
Otro , Otro....... » Pedro Font ele :\[ora y Jáuregui , 13 ¡lId,. m de Sagun:;o .
~, coronel.. O~l:O.. . . . .. ~~ Enrique Bautista Riverón . . . .. . 14 lü~eln de AJ·~í;:)I~~I: ,' .
Oomte (.>t..• ro .......
I
"Arturo Fernándea Asae.......• , 18 11.t....e,.rr.l (..le.'.I..~..,I.\.l.(l.(.~éia.: .. : .. \Otro Otro....... » Andrés Furreras l'equello....... 12 Idem de Alfonso XII .
)} '\Otro.. . . . .. » Sebassián 1\1UflOz Herrero ': 1,1 [Idem de Reserva núm. 10.
» 0:,1'0...•.. , » Ciriaoo Cascajo Ortiz " . 14 IRemonta do Córdoba ~
Comte lOtro "1 » Bias Tofo Ledcsma "1 is 1
1
Regimiento de Lusitnnia .. ~
Otro ¡Iot.,ro.. . . . .. }) .Tosé Urrútia JHotta. . . . . . . . . . . . :LB ¡Acad cmia General JlJilitar. ¡
» Otro.......}) Ramón Fnmch Trasf'crra....... lB IAcademia del arma .
i> 10'~.rO ••••••• , » Jasó Morales ele los .Bios.......• 1 18 Comisión aetiya en Galida
,~ 10tro..... " » Antonio Cumbres Caballero.. . . . 12 Regimiento de .l!'arnesio...
Comte <Yoro....... }, ~lodGsto del V~p~ Iznaga....... lB Idom de l{cserya núm. 10.
Otro IOtro ' » .l¡orellZO 1'a]ao .bOlX. •• •• • • ••• 13 Idem de Sesma -
» Otro. . . . . .. l} Fernando Chacón y l,erdo de Te·
jada.......•...•. o ••••••••••
)} Otro.......» Félix Carrasco Pérez .
» ,Otro I )} Antonio LatOJ:re León. , .•.•....
" Otro "1 1> Bernarc1ino Horcada GÓmez,...•
Comte Otro I » Francisco Estrada Pires•.......
.» Oti·o.. , .•.. I » Florentino Flórez Jiménez .
» Otro.......}) José Domencch Ginoyéso •••..•.
,) 'Otro » Luis Chapado Cobas .
» Otro.......» Enrique Alve'ro Calvo .
~~\ (}~ro'.. . .. .. »Joaqui.n Jj'erter l-\,ronas ..
)} Otro.......» Antonio Heredia Carbonen .
» ¡OGro.......» José i::'imchez l'ieto 1
» Otro.......» Tomás Felipo Gil. ..•......•...1
Otro.. . . . .. » Franeisc:o 0.rtegn Hamos...•... '11
QJG1'o. . . . . . . » Abdón Bercero li'ernimc1ez .
thro.. . . . .. ,} Dámnso Sanz lTrrutia .....•.... I
~I Otro... • • .. »Enrique J'tuac1o Giró ..•........
Comte•.... Olil'O....... »Manuel J'imémiz Scti,ém .
001'0.. . • • •• »Leopoldo Sandoval Prieto .•.•..
Otro ..••. o' »FrmlCisco Or'(;(;)ga Cionzáloz••.•..
Otro.. . . . .• »Antonio CortéF; Pérez .. .••..•••.
Otro.. .. . .. »Daniell\1orcillo Zarzola .....•••
Otro.. .. . .. j) Arturo Serrano Urgueta .• "••...
IO~ro...... ~ "Federico Avilés Ro'p.:¡.ero .• , .....
¡:Otro.. . . . .. ~ José Pastor Sanz, .• ~ •.... , •.•..,Otro ...• ' .• 1 ~ Joaquín López MaMas j
¡Otro.. . • • •. ,) Fernando Pastor Sanz ,...••••• , .1
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» Santos Peña JMart ínoz .
E mpl eo
Otro .. .. : . . /! Eust aqui o Roclonclo Vergel.. .
Ofil'o.. . . . .. » Manuel SilYela Casado .
Otr o.. . . . . . /) J osé Ga1'eia Molin a .
CHro..•..• '1 1.) J uan nui~ Saavoclrll .
0 1;1'0 . . • . • .. j} Diego Pére~ Cáceres .
Otro . . . . . .. ,~ Domingo Al'lmd.a F orn álldez de
Córdoba .
)} Agustí n Hancho Il om:ín .
» Angel l\-Iárque~ )fnvrrias .
)} l\Januoll\Iellaclo Ginés. , I
» Pedro Ocasnr Mat e 1
}) Domingo González Chimeño .
» Domingo P mdo Antigü edad .
» F ra ncisco T uero Cif:llentüs .
~ Antoni o F ernánclez IIerl'er l.1 .
» ,Taci,:lt? San~ c. ~amaJ'I~Ra '1
») J ustm mno I ar clo 'reJo .




Comto 10""0"') f .1. U 'O ' .!..lJ ..
Otro " Gh' o.. . . . . . l) Carlo s Horn ández Gil. .
>i e h:o. . . . :~ ilJallucl Serrnno Puig .
» Otro I )} 1~~daelS:m!;aP~l? B( g lll'lt c ,
» Ct·J'O .. • • • .• ii 'ldal BHlh do Sánch ez .
» Ctro. . . •. .. » Gol'nn lo l\ligu el Deh esa . . .•.. . . 1
/) Otro , » F elipe Moreno Huerca .
i> Otro . , . . . . . )} Francisco Zapata nIarin .
» Otro . , . . . . . ;>; Santiago Fernández Santos .
» Otro. • . . . .. ,) Cándido Velá zquez Muñoyerro ..
» ¡UtfO..•.•• " » Manuel Pinto Benito».•...... ..
» IOtro 1 ;, IIIanu'0J Cantero Pinar .
» i01:::0..•. . "1 )} Arturo Vicente Moreno .
» ¡UGl'ü ,)} T eodomiro Gordcjuol a Prieto .
Comte [Otr o i> Junn J erez Varona .
T . coronel. ' l'Ot~o.. . . . .. » Peclro Vargas l\lodina .
» Otl O.. . . . .. » J osé Uojns Bolcla .
)} 10txo. . . . . . . » 'Nieanor Poderoso Ergubide . . . . •
» Ot;fO.. . .. . . » ;José mona Sant os .
» Otro ' }) l1,icardo Crespo ViJJar ,
» Ot:ro. . . . . .. )} Ramón u'Rodrlgnez .F·ito .
» L ,·or 'rent.e.. » Amador de la ROi'a Díar. 1
Cap itán Otro . . . . . . . » J uan Cast añeda Brur.ón /
l ~lÍmerode arlo.-NQ1!!J~R:Erg I(l e e-rec.~ - Dest ino ó sl tuaeió n actual
en el Arma I tív ldad.
- I --.-------. -.- ~-- ----- --- - - - 1--- - --·
Comte [Capi t án [D indrés Brull 8eonno. .. . O Comisión activa en Anda-
I -1' lucía.•. •......... •.. .. ¡
)} ,0 ;1.'0. . . . . .. }} Ricardo Gonz ález Sala~ar . . . . . . . lO Regi miento do E spaña.••. \
» 1
1
° :.;1'0 ••••••• '1 » E ugenio Guti érrez Gutiérrez. . . . \) Iclom d~ .Galicia . . . . . . . . • . \
}) [Otro , }) ]~líseo H crcdia Oro mí. . . .. . . . . . (j Inspecci ón dol arma .
» \Otro ;~ .Jl mm el Osorio Cañón . . . . . . . . . . 7 Com isión acti va en Cast i -
lla la Vieja .
1Otro } J uan Guerra Avellano......... l O Regimiento del -Rey ...•..
¡Otro. . . . . .. ;) Domin go González Mar tín. . . . . . 1) , Idem de Montesa .... " ...Otro. , . . » Jos é Sanchez do l a Zarca v Ceca . !) Idum de Reserva núm. 25.
IOiTo 1 » 1\la1'c08 Cuesta Miguel.. . : .. . . . . 9 Insp ección Go n er a l del
I • al~ [l !a•• Q .19t.l'o... ' ': .. , ) Pablo Bre an Abcll án . . . . . . . . . . . 9 Regimiento dé Santiago .
¡U"H' O••••••• » Rafael Gare ía Maldonado.; , .... 8 Comisión act iva en Castilla . De 300 p esetas anuales .
1
I ' 1 la Nueva•.•. •.....•• ..
» 0 1,1'0 1 }} Valont ín Martínoz r,Ialagón . . . . . S Rl gimient o del Príncipe..
» O~J'(} " " " " )} Roberto 'I'altabull Rosolló . . . . . . S ld em de 1' la11orca .
» l' Otro...•. " 1~~ Rafael J3.en ítez Gonz ález , 8 Xiinistorio de la Guerra .••
)~ Url'O.. . . . .. )} Diego DobJ.gdo " radillo.. . . . . . . . 8 Regim íen so de F arnesío .
» Imm " » Luis Cid Condo.. . . . . .. . . . . . . . 8 Idem do Galicia .
» 10 tro .. .. . .. » Cástor Fradejas P érez. .. . . . . . . 8 ídem de Sant iago .
1( ')'-,. '1 ' 1 ' (., . I ( ',. ; d 1 ,\1» 1_ ~,., o . . . . . .. » J I, an uei- .opez xOJ1ZIU OZ. . . . . . . . L 1 OIn t o .', mansa .
Com to ... , . ¡On·.o.. . . . . . :, Francisco Y uStC Lozano . . . . . . . . 11 Idom de Hoserva n úm . 2B.
» Otro.. •• . .. » Sat urnino balvador Hernán dox. . U Idem de id . núm. l B !
» Otro » Gregorio llam as Rniz. . . . . . . . . . 9 Idem «o íd . n úm. 8 !
" (n ro , :> An drés H uertas Urru tiu. , . . . . . . 10 Idem de Numanoiu, : ¡
(De 300 p esetas anuales
, cuando ingres e en ac-
10 Reemplazo en Granada ... ) tivo, y de 150 mientra s
! perman ezca do r OCIn-
_ plazo.
Minist erio de la Guerra :
Regimiento do Sesma .
Idem de Alcántara "
Jdem de Reserva nú m . 21.
Idem de J'avía .
Idem d e Alc ántara .
Idem de Jial lorea., .
Idem de Albuera .
Idem Reserva núm . I D•• . •
Idem de ¡UbU01'U .
Idem de Santiago .
Inspecci ón del arm~t •. . . . . . \ 90 ~ -.t ~ : ules¡;egUll1Cllto do Gal ícía . . . . i De u Op esetas anu u es.
Comisión act iva, Cau nrias.¡
Liegto. l-y~~erva núm. 8 ,
l clem qe t' agnn tu '1·
l de m de la P Ú nC 0:ii:L .••••
Idem .Reserva núrn . 5...• .
7 Idoln elo "\!H;orÍa l
6 C()~l:~sión activa en HaJoa- I
ros .
6 Regto . Ruserva núm . 10 ¡!
11 Cumisión ad iva en Cust i · '
Ua la Xueva '
7 .Rogimiento de Es paña \
n IEecuallrón Ua~adorcs de !
Cent a .
11 Regimiento de Farn esio :..
11 lldcm de Alfonso XII. .
11. Idem de San tiago .
11 . /Iclem de Bag~mto .
10 ,Idom de P:WUl • • • • • • •• • . . .
10 iúlem de Yilla\i eiosa De 240 'pesetas anuales. '
10 Idem de ~I'IU1tiago ......•.
10 ldem de il.lJ.m era .• . ... .. •
9 ldom de í<,;esmu .
!) Id''\1l1 Üe :::J.umancia .
H IEseolta Ik al. .
!) )Reg:¡miUlllOde ' .Thari a .
9 Idem del Príncipe ' /'
9 1,2.0 Depósito de :::3omcntales




» ( }j;l'o .
}) Otro .
» ¡(JITO .
)lo 0 ;·"0 .
Capitán (; ~::o .
,> ,.C",.o .
( l -"" '5"( '
" 1 ~~ .~ .......
» 1°"10 .• " •.••
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I ' II !X í llll H OlEmpleo I 11 - IG lid ·T~~·T '·r~c. ( e ,mos D"-" . , lt uaei ó t 1 G tí ñ ":r}' os .i>.lU.LI.i..¡,jr L .....c l de eJee-1 , ,_.IH1H O o n ..uaci 11 n C_UR run cacion que se conc ede
-----1en el Arma i--._..._._.._.__._-_. l tiYi(1l"1 1'_~_' "_ "_'_~_'!I ' _
» ·¡l.,el,' 'I'ente. . '1I D}."~1'a,n,~~¡:c.?, '\..".l(l d r ÓS. :,~.rI,·ml(lo \ !) IRO;".o",) .ml ?l; t,o,.d~ L,usit unia .. '\
» Otr o. , . . . .. » 1 Ol<1<lD Gargallo Ai.,,"1. . . . . . . . . D lI c1ctIl ( lO ,:oa ,lU IiL l. •••. • •••
)} l0 tTo 1 ) Ant on ío Yt~í:gas Osuna.. .. .. . • I IJ [Idem ele }l~~lloreu I
)} [Otro 1 » ,J;.lSÓCalatrava_Se~!u.¡tiá ' 1 D ! I(~ell~ (~? Se¡:;m:l ; . .
» IOtro.., 1 ) j"st oban Hal tian a Huertos 1 H ¡Conl1:310n uctiva en Vas-I . I ! .oongadas .
» I Otro " 1 ~ Agust ín Il1nlr;:eoli'n l Guerrero . . . \) iRegto. de Vil laviciosn .
Capit án . . • . [Otro i ,. Cla udio Mínguez Cnadrado . . . . . 11 Ij' Idom (lo :Mnllarcu... •. ...
Otro [Otro i >. F rancisco Arredondo Barrero . . . 11 Hdam (le Villarrobledo .
Otro IOt ro ¡ » Man uel Flores F ernáml eí;. . . . . . 11 \1 <1om de Mall orca . .
» . ¡Otro ¡ » Nicoás Calvo Mecliavilln i U í1dorn de Villnvieios a .
» ! O ~ ro i tI Salnst iuno Obrozón Varona.. • . ' 1' !J 1M.om (1., 01 IT).dn~ipo .
» [Otro I }) An ton io Húrnán~kz Cram o . " . . H Hdcmdc \ rtoriu .
» !(.)t1'o ,1. » Simón F ernáudcz Miguel , !J !I(!(HUcl H!':üavt1l':t. (DO 240 pesetas anuales.
;<¡ ¡Ot ro•. ... . . ! ,> Clem ense P érez Pérez. . . . . . . . . . 7 ,¡II.nOm de ...\Ja1101'ca, .... •.. .
» ¡Otro 1 » .)02Ó Ruiz Resudo , ¡ lO Idom ~e ~rill~wi~iosa . . . .. .
» ¡Otro ! » Francisco Guajardo Fajardo 1 G Ldom uo Castillejos 1
» I O ~ro 1 >' Frutos Vecin o Guallart , 1 7 [Idem ele Id !
» ¡'Otro : '> Manuel Llamas Al ons o 1 n IId em de I'nv ía 1
» !Otr a j » Eduardo Guiral Zavas , " 1 11 ¡ldem de Mallorca .
>.' \Ot ro i » -J usto H.',Ü7. 1I1cmasal'g.as I
I
13 l' rdem del Rey ¡
' ( )+I'O ' ~ E nriq Vera 1\"~1'1 1'i C - 1{) . TUJ OI•1 (l e ~'II+;'l Cl"~ !» i ' o ••• • • • · 1 >. . :; .1 . 1. . uo ' l 'h, ~'i 1.. ) LJ • • • • • • • • ··1 \ l ·l. ~ 1. 1>.]( J .., '- \'::'!\J ¡
» I(C)tro· · · · · · · 1 » ~ral'ü:~lO l(:ére~ V$~:ez . á, ' ." ..... ' 1 10 IT·~üln dIO\ 1:1Ii,tillcjos • . .. .. !
' » lEt ro . . . • . . . , » ~~gapI¡;O xtlrelt1 He::~l~ !luoz . . . . . 7 ' I Clmn (()..'~ )~l~ra . . . • . . . • • ;
• » \\.) tro .... . " 1 » Loopoldo Arroch a Alfonso , 8 I.d mn c~c Galiciu , '
Capit án , :0 1;1.'0 •••• • • • I » Ramón Fcr nández :Méndcz 1 7 jJelom ue 'I'ulnvera '
» '¡Otro i ~> i\Ianu ol Márqucz T éllez ! 10 ¡lde m do '.!' etuán.. . . \ '
, 1 I De 240 .pesetas an uales
, '. ' '1 ". ! ' ! 1' " ' 1 ' . ' ' 1\' I cu ando ingreso ~n acti -Capitá n Otro I » E nriqu e Rus P érea ¡ \) ¡R..c.llp nzo en Burgos j va , y de 120 mientrasI I i ' I permane zca de reem-
>" l' Otro 1 » César Majo Rom eo 1 D iri!~gimicmto . de ]Uon¿esa \ pla zo.
( ) . T,.,. li , . .., '-' , " : !) II I 1 1 Pi.) tro I » ~ '0 ..1..1C ~) ,.?gUI<I.. ~ .:LI..r..I!""C ! ~ ( eln ( e ..ley . . . .. t .
>" !Otro i » J<..usehlO 8nnz y Salllz ... .• .. . . ' 1 n iHomon:::r (lo' Córd oba . • . 1
» !Otro , » )Ial'iano Reyc:; Hu íz . · i U ¡H'?g-;;o. do Sant iago ,
» ¡Otro ' Ii » l'OI':f()cto ROlXl oro Barriga ; 8 ¡2.u f:leeción de I::!emen tales .
Capitán ¡Otro » Juan Garéin ,Cavoc1:t ! 8 !Hcgto. Hc~serva núm . 9 .
» ¡Otro 1 » lHmnwl i::iánehez Sama ! g !I dcm de 8esma . . .• . . . • ,
» JO'tro , ;> A.ndrés Lópoz Velilla í g !Id cm del P:.e.r.: .
i> ¡Otro i » F a1icüm o Alfonso li'ernández ¡ 8 ¡Icl em do \ ' ltOl';llt. .
í,) .Otro. . .• .. . ~ }) J un l1 I\lonto'lo \Tnl'n ci r~rte · ··.1 S ¡l detn do TotuH.tl .
il !'Otro / » I sidol'o Peinado Piorno ¡ g ',I d cm de Lns~tnnia .
), IOtro ¡ » l sülol'o Barrera gamos , I) !2.() Depósito de Sem úlltalcf'
ti ¡Otro ¡» Santiago .Arroha Vnldiyieso '1 8 iRegimiento de España .
>' ¡Otro ' » Joaquin Bosi SaUl'a ..•.• • •... .. , 8 i1dom de Barbón ,
. » ,Otro. .• •.. . j » Ezeqni.e.'l Samaniogo Salgado . . . '1 8 ¡Iclern }{,esorv a núm . 17 .
» l' Otro . . . . . .. » Anc1J:és Arholeda f:3ánehoz ..••.. '. H l' l..clem de 1I1allo:'ca .
» , ,Otro » Kicolas Ofloro G:mm.•.. . .. ...• , 8 ¡Hcm ont a do Cordob a .
» ¡Otro 1 » Jo sé Crespo Anclrnde . " '1 7 ;Hegto . Uva . n~lln . 27 y 8U-
I ! I pürnu merarlO de,la Re-
í I I ¡ monta do J~xtremadura .
» ¡Otro i » 'José IlC1'l1ández Góm0Z . . . . . . . . 7 i1dem do Arlab:in ..•. • •. ..
» ¡Otro i i> FraJJ cÍsno Garnia BaJ¡.wra . . . . . . . 7 ¡l d.em de 'j'etu lm Do 2-1.0 pe~etas anu ales.
» ¡Otro i » ::'oHcolás Tri ana c uesta· · · · · · · · · ·1 7 !Idüm do Sesma .
ti :Ot ro I » D()?1il~ga I~'ernánelez Sánchez •. . 7 !Remon t a d e Gra nada .
» ;Ót ro 1 » 1o('on (}ehotorcna Jll~O. •••••••• 7 !Aead om ia de Aplicación ..
» IOtro. . . . •.. ! » ;Jorge Pi Cirerll . . . . . 7 Ilk gto. d d Prí neipe .
i) . ! , ¡O'jro ! }) .h um Boboll o Cnntalejo . . . . . . . . 7 i1dom ele Vi1laviciosa "
» !Otro , » Ii.fnl1uol Aguilar Fúster ; . . . . 7 ¡Iclem do T otuán .
») ¡Otro 1 » .JHan 1\:Io~ tro Ballsn . . . . . .. . . . .. .. . 7 1~c1 (-nn do ~lallorea ..
» 'Ot,ro . •..... i » An tonio F orror ::\lur '\ '1 ¡lclern elol Rey . . .
)} !Otro / :; Anto ni o Rodríguez Sanch ez . . 7 Com Í,sión acd Ya on GaliGia
» 'Otro i » }\.J'jgucl Carr lll'co I\Jh· ! 7 IHegto . d e la Prin eosa .
» ¡Otro 1» ~.ra'i·t'(' l j ll() Af' (m:ia .1Iiguol. ! 7 '.Academia ele Aplieneiún . .
» !Otro 1 :> Juan 1\lnrtínez Velasco 1 7 ¡Hog:;o. Uesor\'n nú m. 8..•.
» !Otro 1 » l\l anucl Palaroa Mulloz. . • . ' '1 G jlüolll ,(l e Espafla .. .. • ....
» i Ot~o 1 » 'r Oll1ÚS Merlo Abuct. . . . . . ....•• ü(~lld?l~1.clÚ.!;usit:mi~ .. : ; .
~I ¡Otro 1 » Juan Gómez de la T orro . ... " '1 ..:\cad enu.l de AphcaclO n ..
» ¡9tro.•... " 1»J F lorenci a Ortega Hod rig uoz . . . . . 6 Seceió n ele Calla ri as .
Capitán ¡Utro / ~) Man uel Forllández Gamboa y Go- I
, , i ehicon ~ . .. . (l IHegimiento de Lusit ania ..
» . 'Ot,¡·o i )} Pedro Cortés :Martín . . . . . () I dem de Alf om;o XII .
Capitán : O~ro 1 » Alltonio 'Hodrígn oz Gonzálcz . . . . 6 I dem nva. núm. 2ü .
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I i !"ümm')¡ ~~~Emplt'o I !d" a ños l Il.en 01 Arma I :I01I3EF"S 1~~'i~~~S: I Destino ó sttuncíón aetunl 1 Gratíflcaetón qu e se conc edo
- --1
1
·- '-:-J. - D J ' '': ' l\~ . 1
1
- (-; 1; ~" -:-1'--;- '- '-- 1¡--~--" -----
I . 01' l onle .. I " ose . .nar8Z • Iont ero . . . . . . • . . . . i ,egllUlOn\O c .~ 1 nnansn .. .
¡Otro ! » Jo ¡:;é F om ández G0l1lúJ ez 1 () II,.d<.:md~ ~~nt~t:go 'í' Do :NOp eseta s anua les .






Supernumerario» á quimles se les 9'econoce el derechopara cuando i'Ji[fJ'cscn en adi w
Comte ¡Capitán b.J osé Cortés Domíngnez. : 1 12 ¡I S;lPOrnumerariü !Do 600 p esetas, anuales.
Otro ¡I o t ro 1 » l.U (~arc1~) r,l101tó é Izquierd o : (') Ioom · · · ··· ·· ····· .. ·· · .· 1 DB 9( \0 peseta s nr U ,¡l C'"Ot O Ot o ¡ osé 1}1' ero l\ r( nt er - , U" ildo m ... .. .. . .• .... . .. ... l.' u _. , '" ' v• • , 11 ," ,¡j.r u'; . . . . .. »,j "', \, ,TC .J: l J cero : I
}) ¡1. "r 'I'ente .. , }) ~Iannel CerY¡~o Sih-án \ i f) Idcm .;: . . ) Do ')·10 p esetas a uales
,> ¡otro 1 » Joaquí n Dom ínguez Iturral nc"' 1 () IIdeIO ~ - - v 1'i ",l~ nu: s.
. I ' i I
-""--- --'-- ----------
Madrid 25 de septiembre de 18úl .
EXü1110. Sr . : En vista do Ia relación [ust i ñcada, remit í-
da por V. E. 1Í este 2Uinist crio, en 11 de agosto próximo pa·
sado , en la que figura 01 teniente coronel ele Artillería , Don
Salvador Díaz Ord óíiez y Es eand ón, á quien corresponde dis-
frutar de l os beneficios que concede la ley do 15 de j ulio
último (D. O . núm. 2Ci5), el Rey (q . D . g.) , y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha ser vido resolver que des-
de 1. o del citado agosto, se abone nl rel ori do jef e 01 sueldo
de coronel de I nfnnter ía, po r te ner (m 01 empleo de que esM.
en posesión , la anti gü edad do 24 do n oviomlrro de 1875, y
con arreglo ú lo que disponen el art, H.() transit orio del regla-
m ento do ascensos, ap robad o por real de creto de 2Ddo octu -
bre de 1890 (C. L . núm. '105), la ley de 15 ele julio, ya citada,
y real orden de la misma fecha (C. L. núm. :¿(6).
Do la ele S. l\ [. lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
dem ás eíoctos. Dios guardo á V. B . m uchos años. 111a-
d rid 25 de septiembre ele 18Dl.
Soño r In spector general ele Artillería.
Señores Capit án general de Castilla la Vieja ó Inspector gene-
ral de Administración lVIilitar.
E xcmo. Sr .: En vist a do In, rel aci ón justificada , remiti-
da p or V. K á este Ministerio , en 13 ele agosto próximo
p asado, cn la que se Iu cluyo á los capi tanes de Artillería,
que en 01 mismo m es han cumplido l as condiciones ex igidas
pm'a disfrutar do 101' benefici os qu e conced e l a l ey de 15 de
julio último (C. Lo núm . 2()ü) , el Roy Cq . D. g.) , Y cm su
nombro la Roina Hogen'to del Reino, so ha servido resolver
que se abon en tÍ los comprendidos (m la siguiente relación,
que empi eza con D. Romuzlltlo Imé.rrd.cz de San J ulián y ter ..
min a con D. Sh~:!o ills;'na y lrila ~ l as grnti ücne íoncs que on la
misma so ex presan , desdo 1.° del mee nctual , e XCc IJ:;O alúl-
t imo, que deberá peroibirla desde que ingreso en acti...;·..o, por
haber cum plido todos ollas en sus empleos en el cu erp o la
d cei;ividad ele 6 años , y con arreglo :í. lo que determ inan la
ley ya citada y real orden ele la misma :fo(;lla (O. L . númo-
ro 2{)6) ..
De la de S. IU. lo di go :í. V . E. p ara su conocim iento y
derruís efectos . Dios guarde tÍ V. E . muchos años. Mad rid
'):; ,l .,' sentiemb re (10 1c;Ql
....._, ,A_v l-' '''-'L} l; .... " ~ ..... ,'" . '._ e. •
.AzcJ.R RA GA
Señor Insp ector general do Artille ría .
Seña! Inspector general de Administ ración ItIilitar.
R elación que se cita
»
GraU05 I I I
_____ :-=Pleos I XOMlnms I_Díl¡,t iIlO{¡ sitna;'~élll a(lt!:~.¡ _ _U_~rrtiíi~:"ión (lue Ee_::~~
I . 1 I . I
'Capitán. . . . D. Rom ualdo Méndez de San Julfán y Mo-)Inst ituto G, cográ flco Yf'
. rillón ¡ \ Estudíst íoo .
» Otro ... .•. , » J osé M éndez y Bollido Wú.b::ica de Murcia ¡De 300 peset as anuales .
» Otro ' » Luis Ferrer v F orrer , .. . . . . .. .• . . . . .. ¡l';.o ba.tallón d e Plaza \
Comte ¡Otro 1 » T omás Pérez Griñán · 1.Aead.em ia de Artillería. .
83 l'cccmo!:e el de¡'ec]lO para cuando ingre se en activo
AzcAURAGA.
!Capit án, iD. Bixto Alsina y Vil a " . . . .. . . . . • . . !Snpornnmorario IDo 300 p osetaB an uales .
, ' I . l · . ;
.1-... .........L.,....,....,.~:.:.:,--~.... ..2'$'. 1 ~ "' '~="",~ ':---...:>o___ '
1I1adrid 2~ de septiembro do 1801.
Excm o. Sr .: En vista do l a relneión just ificada, remiti-
da por V . B. it oste l\Tinisterio en 7 elel actual, on la quo, se
incluye á dos capHalles d o Ingenieros, á quienes corres poncle
disfrutar do los heneficios que conce de la ley ele 15 do j ulio
último (C. L . núm. 265), 01 Boy (q . D. g.), Y 0n F.n nombro
la Reina Rogente del RC;lÍno, se ha servido resolver se abone
desdo 1. o do octubro próximo, al capitán D. Brau lio Alhare-
Ho y Sáenz de Tejada, la gratiiicaeió..p de 300 pesetas anuales,
por h aber enmpli do en su ompleo 011 el ClUerpo , la efectividad
de seis afios en el pr,:sente mes , y qne al do igual elase D. Ma-
nuel Ternero , que t lwlljióu Cll el mism o mes ha curnpli do en
su empleo 12 años de ereet iv]dad , F.O le ahgl10 desdo que in ·
© Ministerio de Defensa
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grese en acti vo, la gratificación do GOOpesetas an uales, pues-
to que hoy se encuentra en l a situación ele supernumerario.
Todo con arreglo á lo qu e determin a In ley ya citada y real
orden do la misma fecha (C. L. n úm.. 2(6).
De l a do S. 1.\1. lo digo á V. Rpara su conocimiento y
efectos oportu nos . Dios guar de ít V. E . muchos años. l\.Ia ·
dr íd 25 de septiem bro do 18D1.
Señor Inspector general de Ingenieros .
Señores Capit án general de Aragoón ó Inspector general de
lt rlministración D.kmt~r.
-e«::>--
Excmo . Sr.: En Vi Bh l de las r elaciones justiflcadus 1'<:-
miti da s por -V. E . á este Minist erio, en :19 de agosto próxi-
mo pasa do , en 1:18 <]UO se incluyen al jo1'e y oficiales del
Cuerpo Administra tivo del Ejéi'cito, á quiene s corresponde
disfru tar de los beneficios que ': 0 consignau 01 la ley de 15
de julio ú ltimo (C. L . núm. 2(5), el Rey (q . D. g.), yen su
nombro la Iioina Regente del Reino, se ha ser vido resolvor
que se abone desd o 1.0 del corr iente mes, el su eldo de comi-
sario ele gu erra ele L." clase, al de 2.a D. Indaleeio Fem ándes
\
y Pern¡\mle:> , que sirvo en nI. di strito de Catalu ña, por tenor
OH Fl1 empleo In antigüedad de 18 <10 m arzo de 1875 y con-
1
1
tal' más de dos añ os de efecti vidad en 01 mismo; y que á los
oficiales primeros y segundos comprendidos eu la siguiente
relación , que em pi eza con D. Leoj:oMo Gémez del Río y ter-
mina con D. itlnnue11; íaz FlZéndez, su Ics abonen la s gra tiJicn.-
\ cienes que en la mism a 130 expresan , desdo}a citad a fecha ,
, exccpto ul último que deber á pereib irla ou undo ingrese en
!
. uesivo, por haber cumplido t odos ellos durante 01 1n 08 an te..I rior 011 sus empleos respectivos en 01 cuerpo la cícct ívidnd
\
ele o añ os, todo con arreglo ú lo que de termina 01 ar t . i3 .o
transitorio del reglnruonto ele asconsos aprobado por real de-l crot o do 29 de ectubr o do 1890 (C . L , núm . 405), la 10y ele
1 lQ . ele julio ya citada, y real orden de la misma lecha (Colee-
1
ci6n L eaislati o« núm. 2{-¡G).
Do la de S. 1\1. ] 0 elig;) tí V. E . para su conocim iento y
1\ dem ris erectos. Dios guar de :í V . E. muchos añ os . l\Indricl
25 de septiembr e de 18D1 .
i l \ %O... \ ltll....·\.GA
ISeñor Inspect or general do Ad.ministración lVI:1mar .
"
Relat~i¡Jn qu e Se cita
'~._----' ~--'~'l--- --'-'--
Grtttl os :Km!)lDos !'rqIy'::BEE'S 1 Destino Ó sítuaeí ón actual I Gratí ñencló n que se concede
o --- -~- -_._- -l--·---- l . ~o o-~---o,,-----o--------·l -o---------- -
Comisari o ~le ~ue. i_. '. o 1, _ _ ' . ' L. . ' ,.
rra de 2.,t cw.se.¡OficUll l.° .. [D. Le opoldo.G óm oz del ]110 ••••••• [Brigada de Obre ros ¡
)' ¡Ot ro... , - . . ¡' )1 Juan .0Alonso y Fern ández .. •... [Inspecci ón Gen eral ...... • tJI "OO . ..' o .1
» 'C' tr o 11 Jos é \¡" Ul ' l y Fern ándoz 11 ' PDl ·.ve '0' peseta s anuaíes .i J 'o , » ,::, L ( • ,~o o " 0 o, ; l u \
» ¡O(,ro. . . •. . !) An tonio Orio ~r Balier . . . • • • , ¡Academ ia del Cuerpo J
" [Oficíal 2." . _1 » J os é JIotta v Gonz ülcz - . • . • . • . . il nslleeeión Genera l . . . . • _. . j
» ¡0 1. 1'0. . . .. . . » GuiUormo Cid y .Farp.ón. •.. ..• • ·,Uaralnüa . . . . . . . • . . • .• • . •(De 240 p esetas an ua les.
'" 1")+1'0 1 " o, T' \11'" (,'1 (" "' lZO' J1 "' C l' "O" " J1(1 ,}0I ll (' 0' " \
", . ~ L: • • • • • • • • 1 Ji" .. .'1".1.,(. '--'- ./ Jts t.·,,,, · ,> ' .1. .L ••••••••• ; ....~\. .• !, .• • .11(,(. , • • 0 •••••••••••
Se reconoce el derecho par a cuando ingres e en activo
» !Oíicia1 2.o· . ID. Manuel Días nlómlcz '¡S U})CrllllJ'l10m r:io • • • • • • • • • • [Do 240 pesetas an ual es.
1 I I . ¡
_ _ 0=__ ~~~:t:.~,_r.u:t.u:::.:uL~-'-="""'~=~·~"'2""~",,,:rü7~ ••'ZT3""' ........~~...."..~.:.~
':Hadrid 25 de septiembre de 18B1 . A ZCÁRHAOA
--~.~
7 .8 STi:CCr ÓN
.0Excmo. Sr . : E n vista rk J n comunicaci ón núm. :3.8Hl,
qué V. E . dirigió ú este Míuisterí o 0 n 15 do julio Últ im o,
el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Boina Rogeuto del Rei-
no, ha tenid o á bien aprobar qua V. E . haya expedido pa-
saporte para la, Pen ínsula por cuenta dol Estudo , ú Iavor do
los alumnos que se expresan en l a ¡;ignicnte relación, que
em pieza por D. Antcmio Pas tor Cuno y termina cou D. Juan
Caá·;1.ras Romedias, con 01 obj ct,) de que ¡modan ofoetuar BU
incorpora ción ti la Ac:vlornia GCllCl'al ::\Iilitm·.
Do real oí:doll lo di go ú V.:E. pura su conoci miento y
dc:m:ís d l etOf3 . Dios gumde á V. E. m ue)lOf:i afws. l\ladl'id
25 ele f;eptü,mhro de 18fJ1.
A ZCÁRlt AGA
Señor Cupitúi:l general do la Iela do Cuba.
Señores Cllpit:u1('S gel1 oralc¡:: de Ai:dalucía, B!íl'fGS, Gdicia y
Ca~!tilla la ~J':JJJV~~ , l nsI}(:,ci:ur genoral do ~~~.:rüil1h~tración
ll:.Hlital' y ~icnoral Su bsecrct nrio do 0 81;0 Minfutario Inspoc-
tor ele la Academ.ia General EIilitar.
© Ministerio de Defensa
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D. Antonio Pastor Cano .
» Víctor Rodríguez Fornandez
» J O¡;Ó Paniagua Par ejo.
» Jo aquín Mari a Aboll a L ópoz.
:) Domingo F om ándcz Prieto.
» l\1m~ci a1 Rubines Azizabalo,
» J osé Sotomayor Gispert ,
» Domingo Gutiérrez Solana.
» José G ¡U'CÜ1 .:\faneübo.
» José ¡\lyarm; Espejo.
~:> CurIos JJriú uBI)inr. .
¡, ;Joaquül Gil del Hoa1.
» Jn:tq \ IÍll J ~~éjaJ.' :\ov(jlla .
~ :Juan Carrcl'uf: RemediaR.
:Uudrid 25 de septiembre ele 1891.
A~:cAmuoGA
